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-Boston University School of Music Presents-
BOSTON UNIVERSITY JAZZ LAB BAND 
James O'Dell, director 
This concert is dedicated to 
Bradley Jay Lowman (March 10, 1967 - December 20, 1991) 
Our drummer during Fall semester, 1991. 
April 24, 1992 
Friday, 8:00 p.m. 
A Little Syncopation Please 
arr. Tommy Newsom 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Louie Bellson & Remo Palmier 
Ted Atkatz, drums Tony Wolff, guitar Adam Brotman, alto saxophone 
I Gotta Right to Sing the Blues 
arr. Sammy Nestico 
Pegasus 
Harold Arlen 
Scott Pemrick, trombone 
Jon Dante, flugelhorn 
Hank Levy 
Adam Brotman, alto saxophone 
That Old Feelin' 
arr. Bob Pilkington 
Consummation 
Lew Brown & Sammy Fain 
Sharon Bernanke, vocal 
Thad Jones 
Sean Walsh, flugelhorn T. J. Lee, piano 
Seven Steps to Heaven 
arr. Manny Mendelson 
Scott Pemrick, trombone 
Saxophone 
Adam Brotman, alto 
Mia Forney, ,ilto/flute 
Marcello Allulli, tenor 
David Rieger, tenor/clarinet 























T J Lee, piano 
Nick Aparo, bass 
Tony Wolff, guitar 
Ted Atkatz, drums 
Jon Fox, vibes/congas 
